





De  acordo  com  os  dados  da  estação  meteorológica
da Embrapa, em Jales, o total de chuvas em maio foi
19% superior à média mensal. No entanto, apesar de
alto,  esse  valor  correspondeu,  aproximadamente,  à
metade do que foi  registrado em maio de 2015 (ver
figura em anexo). O mês passado também foi o mais




de  Tempo  e  Estudos  Climáticos  do  Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais), as chuvas deverão
continuar na primeira semana de junho. Informações
mais atualizadas podem ser obtidas no site: http://www.cptec.inpe.br/cidades/tempo/2711.
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